









EUROPIEISKE FIELLESKABER 1294/VI/81 suite '94 
EUROPlUSCHE GEMEINSCHAFTEN 
EUROPEAN COMMUNITIES 
COMMUNAUTES EUR0P££NN£S DG VI/A4 
COMUNITA EUROPEE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 






































































DER SUCHSCHLUSSEL_ WIRD AUS FOLGmID~ KODEE ZUSSAllmlGEEETZT: Sm'OR + PROilJKT + INFOBMATION + KREISLAUF 
LIBOO ~ + ~ + I RSm> I +I __ r ___ ! = I CERFGSasmor I 










DER GANZE SEKTOR TTT 
GETREIDE FGS 








VED VAID AF NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER: Sll<'roR +·PROlXJKT + IN100MATI0N + PmIODE 
LIB03 I CERFGSRSIDOF l 
MED NOOLE>l KAN DE GENNDf INDEKSET FINDE SIDEN(Jf,f,{EE T TIDSSKRIFTET ELLER RmmCER PAA MIKROFICHEN. 
y ISEKT08 








HELE SEKTOREN TTT 
MALT AAL 
PROOUKTER FORARBEJOET Af KORN OG RIS TRA 
SEKTOREN FGS 
IJNFORHATION 





GIA THN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO 'lUtF.AS + PROION + PLHROFORI~ + PEE.IOOOS 
LI:003 
~+~+I_RS!XX> I + I F I = I CEm'GSRSIDOF I 
AYTOS O 0000-KLEIDI EPITREPEI THN ~H STON PINAKA PmIEXOMENWN TOY ARIOOY SELIDAS ms ]H()SIEYSHS. 
TOHEAI 
EMIQ.6EII InOPOI OLA 
OIK!POKHnEYTI KA fRL 
OPYZA RIZ 
THI ZAXAPHI sue 
TOY EMIOMAOY HUI 
TQN IITH191 CER 
r!POIONTA 
BYNH HAL 
METAflOIHMENA nPOIONTA : HTHPQN - OPYZA TRA 
HTHPA FGS 
IYN0ETEI ZS20TPOcl>EI ALB 






TO CCJIPOSE THE KEY, TAKE roLLOWING CODES : Srl'OR + PROIUCT + INFORMATION + P.&UOD 
LI:003 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR TEtE REFEIDN~ OF THE MICROFICHE. 
~ECTOR 
CEREALS 






























I CERFG:SRSIDOF I 
f IS.LEX 1 
FORMARLA CLAVE UTILIZANIX>,WS CODIGOS SIGUIEN'l'l!}3: SFL'TOR + PROIXJCTOO + DATOS + PERIODICIDAD 
LIB03 
~+~+I RS]XX) I + I F I = I CERFGSRS]X)()F I 
ESTA CLAVE PERMITE LOOALIZAR NUMmO DE PAGINA DE LA PUBLICACION O LAS COOODENADAS DE LA MICROFICHA. 
'SECTOR 




FRUTAS Y HORTALISAS FRL 




PIENSOS COMPUESTO ALB 
PRODUCTOS TRANSFORHAOOS OE CEREALES Y DE ARROZ TRA 








COMPOSEE LA CLE DE ffil:HERCHE,EN ~ANT LES CODES SUIVANTS: S:EX:":TEUR + PROIXJIT + nm>RMATION + PERIODICITE 
LIB03 {~ + ~ + I RS]XX) I +I ...... _F __ I = I CERFGSRSl!DOF I 
CETl'E CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COOROONNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
CEREALES 









PRODUITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
TOUT LE SECTEUR 
1NFORHATI0NS 
RESTITUTIONS 

















PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FOOMATE I smuEJITI CODICI: SETI'ORI + PROOO'!TI + INFOOMAZIONE + PllUODICITA 
LI:003 ~ + ~ + I RSPXXJ I + _I _F _I = I CERIDSRSIDOF I 









ALIMENT I COMPOS TI 
CEREAL! 
MALTO 
PRODOTTI TRANSFORMATI DI CEREAL! E DI RISO 






















(l.f DE ZOEKSmJTEL TE MAmJ, NEEMl' U DE VOLGENDE CODES : SEJITOR + PROIXJKT + INFORMA.TIE + PllUODE 
LI003 
MET DEZE SLEUTEL VIND!' MEN IN DE INDEX·HEI' BLAINUMMER IN DE l:UBLICATIE OF DE COORDINAm OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
GRANEN 
































COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODEDOS SEDUINTES: SECTOO. + PRODlll'OS + INFOBMACOES + PERIODICIDADE 
LI:003 
~+~+I RSEOO I + I F I "' I CERFGSRSEXX>F I 






FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS FRL 
SEHENTES OLEAGINOSOS OLA 
Dfl(J[)UTOS 
ALIHENTOS COMPOSTOS ALB 
CEREAIS FGS 
HAL TE HAL 















ECU/T 01/01 (17/01 14/01 19/01 26/01 01/02 11/02 18/02 25/02 26/02 04/03 OS/04 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RroL™ENT 93/3630 94/0024 94/0064 94/0084 94/0128 94/0169 94/0312 94/0368 94/0400 94/0429 94/0484 94/(1784 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS RES TI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RE STITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST! TUICOES-CEREAIS 
Enll:TPO<l>EI HTHPA 
C.E. 
0709 90 60 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1001 10 00 200 (2) - - - - - - - - - - - -
100110 00 400 (2) - - - - -
01 (2) 
02 (2) - - - - - - -
04 (2) 
05 (2) - - - - - - -
1001 90 91 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
02 (2) 
05 (2) 
1001 90 99 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 33,00 33,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 57,00 
04 {2,5) 
05 {2,4) 70,00 
05 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
06 (2) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
1002 00 00 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
1003 00 10 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
02 (2) 
05 (2) 
1003 00 90 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 60,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
04 (2) 
05 (2) 
1004 00 00 200 (2) - - - - - - - - - - - -
02 (2) 
04 (2) 
1004 00 00 400 (2) - - - - - - - - - - - -
1005 10 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) - - - - - - - - - - - -
03 (2) 29,00 29,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 33,00 37,00 
04 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
05 (2,4) 
1007 00 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
11010000100 
01 (2) 58,00 60,00 65,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
02 (2) 45,00 45,00 
. 05 (2,4) 71,25 88,00 
11010000130 
01 (2) 55,00 57,00 62,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
11010000150 
01 {2) 50,00 52,00 57,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
CERFGSRSECXJF 
ECU/T 12/04 15/04 27/04 29/04 03/05 18/05 07/06 01/07 29/07 04/08 05/08 06/08 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLll.fENT 94/0808 94/0843 94/0922 94/0964 94/1033 94/1130 94/1316.94/1600 94/1919 94/2008 94/2015 94/2025 
RESTITUTIONER. - KORN E RSTA TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
REST! TUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAI S 
rnmPOll>EI HTHPA 
C.E. 
·0709 90 60 OOO (2) 
- - - - - - - - - - - -
0712 90 19 OOO (2) -
- - - - - - - - - - -
100110 00 200 (2) 
- - - - - - - - - - - -
100110 00 400 (2) 
01 (2) 
- - - - - -
02 (2) 
- -
5,00 5,00 5,00 5,00 
04 (2) 10,00 10,00 
05 (2) - - 10,00 10,00 
1001 90 91 OOO (2) 
- - - - - - -
- - - - -
02 (2) 
05 (2) 
1001 90 99 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
04 (2,5) 
05 (2,4) 20,00 20,00 
05 (2) 
06 (2) 17,00 20,00 
1002 00 00 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
1003 00 10 OOO (2) 
- - - - - - - -
- - - -
02 (2) 
05 (2) 
1003 00 90 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
03 (2) 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
04 (2) 20,00 20.00 20,00 20,00 
05 (2) 20,00 
1004 00 00 200 (2) 
- - - - - - - - - - - -
02 (2) 
04 (2) 
1004 00 00 400 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1005 10 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) - - - - - - - - - - - -
03 (2) 37,00 37,00 37,00 45,00 45,00 45,00 45,00 57,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
04 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
05 (2,4) 
1007 00 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
11010000100 
01 (2) 45,00 45,00 45,00 45,00 4:5,00 45,00 65,00 68,50 63,00 63,00 63,00 
02 (2) 45,00 
05 (2,4) 88,00 
11010000130 
01 (2) 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 61,00 64,50 59,00 59,00 59,00 
11010000150 
01 (2) 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 56,00 59,oO 55,00 55,00 55,00 
CERFGSRSECXJF 
.EXJU/T 12/08 19/08 02/09 08/09 09/09 13/09 17/09 23/09 24/09 27/09 28/09 01/10 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmlmENT 94/2046 94/2077 94/2160 94/2189 94/2194 94/2216 94/2252 94/2291 94/2295 94/2309 94/2317 94/2358 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCI ONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST I TUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST I TUI COES-CEREAI S 
EnIITP04>EI IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1001 10 00 200 (2) - - - - - - - - - - - -
100110 00 400 (2) 
01 (2) - -
02 (2) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
04 (2) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
05 (2) 
1001 90 91 OOO (2) - - - - - - - - - - -
02 (2) -
05 (2) 40,00 
1001 90 99 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
03 (2) 35,00 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 17,00 17,00 17,00 17,00 13,00 
04 (2,5) 39,25 
05 (2,4) 15,00 15,00 
05 (2) 
06 (2) 
1002 00 00 OOO 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
03 (2) 35,00 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 17,00 17,00 17,00 17,00 13,00 
1003 00 10 OOO (2) 
- - - - - - - -
- - -
02 - {2) -
05 (2) 60,00 
1003 00 90 OOO ,, 
02 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
03 (2) 55,00 50,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
04 (2) 
05 (2) 
1004 00 00 200 (2) - - - - - - - - - - -
02 (2) -
04 (2) 60,00 
1004 00 00 400 (2) - - - - - - - - - - - -
1005 10 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) - - - - - - - - - - - -
03 (2) 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 48,00 
04 (2) 
05 (2,4) 50,00 
100? 00 90 OOO {2) - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
11010000100 




01 {2) 52,00 43,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 29,00 29,00 29,00 24,00 
11010000150 
01 {2) 48,00 39,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 26,00 25,00 26,00 22,00 
CERFGSRSECXJF 
ECU/T 04/10 14/10 18/10 10/11 16/12 23/12 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLn.1ENT 94/2401 94/2481 94/2514 94/2740 94/3068 94/3184 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GET RE IDE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCI ONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTI TUZIONI-CEREALI 
REST HUTIES-GRANEN REST! TUI COES-CEREAIS 
EnIHPO!llEI HTHPA 
C.E. 
0709 90 60 OOO (2) 
- - - - - -
0712 90 19 OOO {2) 
- - - - - -
1001 10 00 200 (2) - - - - - -







1001 90 91 OOO (2) 
- - - - - -
02 (2) 
05 (2) 
1001 90 99 OOO 
02 (2) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
03 (2) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 




1002 00 00 OOO 
02 (2) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
03 (2) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
1003 CO 10 OOO (2) - - - - - -
02 (2) 
05 (2) 
1003 CO 90 OOO 
02 (2) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
03 (2) 37,00 37,00 37,00 37,00 39,00 35,00 
04 (2) 
05 (2) 
1004 00 CO 200 (2) - - - - - -
02 (2) 
04 (2) 
1004 00 00 400 (2) 
- - - - - -
1005 10 90 OOO (2) - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) 
- - - - - -
03 (2) 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 40,00 
04 (2) 
05 {2,4) 
100? 00 90 OOO (2) 
- - - - - -
1008 20 00 OOO (2) 
- - - - - -
11010000100 




01 (2) 24,00 24,00 24,00 24,00 30,00 24,00 
11010000150 
01 (2) 22,00 22,00 22,00 22,00 29,00 22,00 
CERFGSRSECXJF 
:&::U/T 01/01 CJ7/01 14/01 19/01 26/01 01/02 11/02 18/02 25/02 26/02 04/03 08/04 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEW.m '93/3630 94/C024 94/0064 94/0084 94/0128 94/0169 94/0312 94/0368 94/0408 94/0429'94/0484 94/CJ784 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS REST! TUC! ONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST I TUZ I ONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST! TUICOES-CEREAIS 
EnIITPO~EI IITHPA 
C.E. 
1101 00 CO 170 
01 (2) 47,00 49,00 53,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
11010000180 
01 (2) 44,00 46,00 49,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29;00 29,00 29,00 29,00 
11010000190 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1101 00 CO 900 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2) 58,00 60,00 65,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,CO 45,00 71,00 71,00 
1102 10 00 700 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1102 10 00 900 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1103 11 10 200 
01 {2,3) 
- - - - - - - - - - - -
02 (2,5) 
04 (2,4) 
1103 11 10 400 (2) - - - - - - - - - - - -
01 (2,3) 
1103 1110 900 (2} 
- - - - - - - - - - - -
1103 11 90 200 
01 {2,3) 
- - - - - - - - - - - -
1103 11 90 800 (2) 
- - - - - - - - - - - -
CERfGSRSEOOF 
.El:U/T 12/08 19/08 02/09 08/09 09/09 13/09 17/09 23/09 24/09 27/09 28/09 01/10 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RErlUMENT 94/2046 94/2077 94/2160 94/2189 94/2194 94/2216 94/2252 94/2291 94/2295 94/2309 94/2317 94/2358 
RESTITUTIONER ... KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST! TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST! TUZIONI-CEREALI 
REST I TUT I E S-GRANEN REST! TUI COES-CEREAI S 
EnIHPOll>EI IITHPA 
C.E. 
1101 00 CO 170 
01 (2) 44,00 36,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 24,00 24,00 24,00 21,00 
11010000180 
01 (2) 41,00 34,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 23,00 23,00 23,00 20,00 
1101 00 CO 190 {2) - - - - - - - - - - - -
1101 00 CO 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 CO 500 
01 {2) 55,00 45,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
1102 10 00 700 {2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1103 11 10 200 
01 (2,3) 12,00 - -
02 (2,5) 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
04 (2,4) 25,00 25,00 25,00 25,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 
1103 11 10 400 (2) 
01 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1103 1110 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1103 11 90 200 
01 {2,3) 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 - -
1103 11 90 800 (2) - - - - - - - - - - - -
18 
CERF(}SRSECOF 
ECU/T 12/04 15/04 27/04 29/04 03/05 18/05 07/06 01/07 29/07 04/08 05/08 06/08 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGum:NT 94/0808 94/0843 94/0922 94/0964 94/1033 94/11:30 94/1316 94/1600 94/1919 94/2008 94/2015 94/2025 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST! TUC IONE S-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREAU 




1101 00 00 170 
01 (2) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 52,00 54,50 51,00 51,00 51,00 
11010000180 
01 (2) 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 49,00 51,50 47,00 47,00 47,00 
11010000190 (2) - - - - - - - - - - - -
t 
1101 00 00 900 (2) -
- - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2) 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 65,00 68,50 63,00 63,00 63,00 
1102 10 00 700 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1102 10 00 900 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1103 11 10 200 
01 (2,3) 
- - - - - - -
10,00 10,00 10,00 
02 (2,5) 15,00 15,00 
04 (2,4) 25,00 25,00 
1103 11 10 400 (2) 
- - -
01 (2,3) 
- - - - - - - - -
1103 1110 900 (2) 
- - - - - - - - - - - -
1103 11 90 200 
01 (2,3) 
- - - - - - -
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
1103 11 90 800 (2) 
- - - - - - - - - - - -
17 
CERFGSRSEOOF 
~U/T 04/10 14/10 18/10 10/11 16/12 23/12 I 
1994 1994 1994 1994, 1994 1994 
I 
NO •. RE:GLffiENT 94/2401 94/2481 94/2514 94/2740 94/3068 94/3184 
REST HUT ION ER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST I TUZ I ONI-CEREALI 




01 (2) 21,00 21,00 21,00 21,00 27,00 20,00 
11010000180 
01 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 19,00 
11010000190 (2) 
- - - - - -
1101 00 00 900 (2) - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 25,00 
1102 10 00 700 (2) - - - - - -
1102 10 00 900 (2) - - - - - -
1103 1110 200 
01 (2,3) - - - - - -
02 (2,5) 
04 (2,4) 
1103 11 10 400 (2) 
01 (2,3) - - - - - -
1103 11 10 900 (2) - - - - - -
1103 11 ·90 200 · ·. 
01 (2,3) - - - - - -
1103 11 90 800 (2) - - - - - -
19 
LES DESTINATIONS SONT IDE2i!IFIEES COMME SUIT: 
01 TOUT PAYS TIERS' 
02 AUTRES PAYS TIERS 
A PARI'IR DU 16/12/94 
03 SUISSE, LIECHTENSTEIN, CEUTA ET MEI.ILLA 
DU 02/10/93 AU 15/12/94 
03 SUISSE, AUTRICHE, LIECHTENSTEIN, CEUTA & MEI.ILLA 
DU 14/10/94 AU 17/10/94 
04 COI'E D'IVOIRE 
DU 01/10/94 AU 03/10/94 
04 MAURITANIE,MALI,NIGER,SENEnAL,BURKINA FASO,GAMBIE,GUINEE-
BISSAU,GUINEE,CAP-VERT,SIERRA LEONE,LIBERIA,COTE -D'IVOIRE, 
GHANA,TOGO,TCHAD,REP.CENTRAFICAINE,BENIN,CAMEROUN,GUINEE 




DU 05/08/94 AU 27/00/94 
04 ALGERIE 
DU 07/06/94 AU 04/08/94 
04 ARABIE SAOUDITE 
DU 26/01/94 AU 06/06/94 
04 ZONES I, IIA)B)C), IIIA)B), V, VI ET VIII ET CUBA 
DU 15/10/93 AU 25/01/94 
04 ZONES I, IIIB), VIIIA),CUBA & HONGRIE 
DU 01/10/94 AU 03/10/94 
05 MALTE 
DU 08/00/94 AU 12/00/94 
05 CHINE 
DU 12/08/94 AU 18/08/94 
05 ROUMANIE, ALJ:rERIE 
DU 29/07/94 AU 04/08/94 
, 05 ALGERIE 
DU 18/05/94 AU 06/06/94 
05 ARABIE SAOUDITE 
DU 29/04/94 AU 02/05/94 
05 CUBA 
DU 27/04/94 AU 28/04/94 
05 SENEnAL,COI'E D'IVOIRE, MADAGASCAR, MAURITANIE 
DU 01/02/94 AU 26/04/94 
05 ALGERIE 
DU 15/04/94 AU 26/04/94 
06 SENEnAL, COTE D'IVOIRE, MADAGASCAR, MAURITANIE 
DU 01/02/94 AU 14/04/94 
06 MAROC+IDYPl'E 
980 A.C.P 
A PARTIR DU 13/10/94 
981 ACP RESTITUTION= 0 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(2) .LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTENEnRO) NE PEUVENT ETRE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS PREVUD:, PAR LE Rm. (CEE) 
Nl990/93. 
(3) LORSQUE CE PRODUIT CON'l'IENT DES SEMOIJLES AGGLOMEREES, AUCUNE 
2@ 
CERFGSRSECXJF 
RESTITUTION N'EST OCTROYEE. 
DU 14/10/94 AU 17/10/94 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGLlMENT (CEE) NO 1755/94, POUR UNE QUANTI-
TE DE 80.0CO TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE LA COTE 
D'IVOIRE. 
DU 01/10/94 AU 03/10/94 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLlmNT {CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGLmENT (CEE) NO 1755/94, l?OUR UNE QUAN-
TITE DE 12.000 TONNES DE MAIS A DESTINATION DE L'ILE DE MALTE 
DU 27/09/94 AU 27/09/94 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT(CEE)NO 891/89,MODIFIE EN DENIER 
LIEU PAR LE REGLF)!ENT{CEE) NO 1755/94, POUR UNE QUANTITE DE 
34 . OOO TONNES DE SEMOULES DE BLE DUR A DESTINATION DES PAYS. 
TIERS. 
DU 24/09/94 AU 26/09/94 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLBMENT(CEE)NO 891/89,MODIFIE EN DENIER 
LIEU PAR LE REGLEM.alT(CEE) NO 1755/94, POUR UNE QUANTITE DE 
85.000 TONNES DE SEMOU1ES DE BLE DURA DESTINATION DE L'ALGERIE. 
DU 17/09/94 AU 23/09/94 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE) NJ 891/89, MODIFIE EN DERNIER 
LIEU PAR LE REGLEMENT (CEE)NJ1755/94, POUR UNE QUANTITE DE 
100.000 TONNES DE SEMOULES DE BLE DURA DESTINATION DE L'ALGERIE 
DU 02/09/94 AU 16/09/94 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLE){ENT {CEE)NJ891/89,MODIFIE EN DERNIER 
LIEU PAR LE REGLE2'1ENT (CEE)NJ1755/94, POUR UNE QUANTITE DE 
135.000 TONNES DE SEMOULES DE BLE DURA DESTINATION DE L'AinERIE 
DU 06/08/94 AU 01/09/94 
(4) RESTITUTION FIXEE DAN$ LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGLE},(ENT {CEE) NO 1755 /94 POUR UNE 
QUANTITE DE 185.000 'roNNES DE SEMOULES DE BLE DURA DESTINA-
TION DE L'ALGERIE 
DU 05/08/94 AU 05/08/94 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGI.fflENT ( CEE) NO 891/89, . MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT {CEE) NO /94 POUR UNE 
QUANTITE DE 250.000 TONNES DE SEMOULES DE BLE DURA DESTINA-
TION DE L'ALGERIE 
DU 29/04/94 AU 02/05/94 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REG1ffiENT (CEE) N_891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT (CEE) NO 3579/93, POUR UNE QUAN-
TITE DE 50.000 TONNES DE FARINE DE FR9MENT A DESTINATION DE 
CUBA 
DU 08/04/94 AU 11/04/94 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLE?,!ENT {CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGLEMlllT (CEE) NO 3579/93, POUR UNE QUANTI-
TE DE 200.000 'roNNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE L'ALGERIE 
DU 25/02/94 AU 25/02/94 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGr.n.tENT ( CEE) NJ 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGLffiENT (CEE) NJ:3579/93, POUR UNE QUANTITE 
DE 80.000 TONNES DE FFARINE DE FROMENT A DESTINATION DE L'ALGE-
RIE. 
DU 01/10/94 AU 03/10/94 
(5) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGAPHE 4 DU REnLEMENT { CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REG~T (CEE) NO 1755/94, POUR UNE QUAN-
TITE DE 200.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE MAURITANIE 
MALI,NIGER,SENEnAL,BURKINA FASO,GAMBIE,GUINEE-BISSAU,GUINEE,CAP-
VERT,SIERRA LEONE,LIBERIA,COTE-D'IVOIRE,GHANA,roGO,TCHAD,REP. 






DU 24/09/94 AU 26/09/94 
( 5 l IDEM ( 4) : 34. OOO TONNES DE SEMOULES DE BLE DUR A DESTINATION 
DES AUTRES PAYS TIERS. 
DU 17/09/94 AU 23/09/94 
( 5 l IDEM ( 4) : 35. OOO TONNES DE SEMOULES DE BLE DUR A DESTINATION 
DES AUTRES PAYS TIERS. 
DU 02/09/94 AU 16/09/94 
(5) IDEM (4) : 40.000 TONNES DE SEMOULES DE BLE DURA DESTINATION 
DES AUTRES PAYS TIERS. 
DU 05/08/94 AU 01/09/94 
(5} IDEM (4) : 50.000 TONNES DE SEMOULES DE BLE DURA DESTINATION 
DES AUTRES PAYS TIERS 
DU 08/04/94 AU 11/04/94 
(5) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RIDLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE RmLDtENT (CEE) NO 3579/93, POUR UNE QUANTI-











ECU/T 01/01 28/01 01/03 29/04 01/05 
1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGL.EmNT 93/3612 94/0160 94/0425 94/0967 00/<XXYJ 
RESTITUTIONER - FOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
REST I TUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIHP011>EI-IYN0ETEI ZOOTPOll>EI 
c.z. 
2309 10 11 OOO (1,2,3) -
2309 10 11110 (1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 10 11190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 10 11 210 (1) 3,53 3,18 3,56 4,27 
2309 10 11 290 (1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 10 11 310 (1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
2309 10 11 390 (1) 8,10 7,62 8,98 10,77 
2309 10 13 OOO (1,2,3) -
2309 10 13 110 (1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 10 13 190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 10 13 210 (1) 3,53 3,18 3,56 4,27 
2309 10 13 290 (1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 10 13 310 (1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
2309 10 13 390 (1) 8,10 7,62 8,98 10,77 
2309 10 31 OOO {1,2,3) -
2309 10 31110 (1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 10 31190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 10 31 210 (1) 3,53 3,18 3,56 4,27 
2309 10 31 290 (1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 10 31 310 (1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
2309 10 31 390 (1) 8,10 7,62 8,98 10,77 
2309 10 31 410 (1) 10,59 9,54 10,67 12,80 
2309 10 31 490 (1) 12,16 11,42 13,46 16,16 
2309 10 31 510 (1) 14,12 12,72 14,23 17,(Y'/ 
2309 10 31 590 (1) 16,21 15,23 17,95 21,54 
2309 10 31 610 {1) 17,66 15,90 17,79 21,34 
2309 10 31 690 {1) 20,26 19,04 22,44 26,93 
2309 10 33 OOO {1,2,3) 
-
2309 10 33 110 (1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 10 33 190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 10 33 210 (1) 3,53 3,18 3,56 4,27 
2309 10 33 290 (1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 10 33 310 (1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
24 
CERALBRSECXJF 
BtU/T 01/01 28/01 01/03 29/04 01/05 
1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmLffiENT 93/3612 94/0160 94/0425 94/0967 00/cx:t:XJ 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTI TUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
RES TITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIHP01PEI-IYN0ETEI ZQOTPOIPEI 
C.E. 
2309 10 53 510 (1) 14,12 12,72 14,23 17,07 
2309 10 53 590 (1) 16,21 15,23 17,95 21,54 
2309 10 53 610 (1) 17,66 15,90 17,79 21,34 
2309 10 53 690 (1) 20,26 19,04 22,44 26,93 
2309 10 53 710 (1) 21,19 19,08 21,34 25,61 
2309 10 53 790 (1) 24,31 22,85 26,93 32,31 
2309 10 53 810 (1) 24,72 22,26 24,90 29,88 
2309 10 53 890 (1) 28,36 26,66 31,42 37,70 
2309 90 31 OOO (1,2,3) 
-
2309 90 31 110 (1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 90 31 190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 90 31 210 ( 1) 3,53 3,18 3,56 4,27 
2309 90 31 290 (1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 90 31 310 (1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
2309 90 31 390 (1) 8,10 7,62 8,98 10,77 
2309 90 33 OOO (1,2,3) 
-
2309 90 33 110 (1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 90 33 190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 90 33 210 (1) 3,53 · 3,18 3,56 4,27 
2309 90 33 290 (1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 90 33 310 (1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
2309 90 33 390 (1) 8,10 7,62 8,98 10,77 
2309 90 41 OOO (1,2,3) 
-
2309 90 41 110 ( 1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 90 41190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 90 41 210 {1) 3,.53 3,18 3,56 4,27 
2309 90 41 290 {1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 90 41 310 {1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
2309 90 41 390 (1) 8,10 7,62 8,98 10,77 
2309 90 41 410 (1) 10,59 9,54 10,67 12,80 
2309 90 41 490 {1) 12,16 11,42 13,46 16,16 
2309 90 41 510 {1) 14,12 12,72 14,23 17,07 
2309 90 41 590 (1) 16,21 15,23 17,95 21,54 
26 
CERALBRSEOOF 
ECU/T 01/01 28/01 01/03 29/04 01/05 
1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGimENT 93/3612 94/0160 94/0425 94/0967 00/CXXXJ 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTI TUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTI TUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIHPO<l>EI-IYN0ETEI ZQOTPO<l>EI 
C.E. 
2309 10 33 390 (1) 8,10 7,62 8,98 10,77 
2309 10 33 410 (1) 10,59 9,54 10,67 12,80 
2309 10 33 490 (1) 12,16 11,42 13,46 16,16 
2309 10 33 510 (1) 14,12 12,72 14,23 17,07 
2309 10 33 590 ( 1) 16,21 15,23 17,95 21,54 
2309 10 33 610 (1) 17,66 15,90 17,79 21,34 
'2309 10 33 690 (1) 20,26 19,04 22,44 26,93 
2309 10 51 OOO (1,2,3) -
2309 10 51 110 (1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 10 51190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 10 51 210 (1) 3,53 3,18 3,56 4,27 
2309 10 51 290 (1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 10 51 310 ( 1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
2309 10 51 390 (1) 8,10 7,62 8,98 10,77 
2309 10 51 410 (1) 10,59 9,54 10,67 12,80 
2309 10 51 490 (1) 12,16 11,42 13,46 16,16 
2309 10 51 510 (1) 14,12 12, 72 14,23 17,07 
2309 10 51 590 (1) 16,21 15,23 17,95 21,54 
2309 10 51 610 (1) 17,66 15,90 17,79 21,34 
2309 10 51 690 (1) 20,26 19,04 22,44 26,93 
2309 10 51 710 (1) 21,19 19,08 21,34 25,61 
2309 10 51 790 (1) 24,31 22,85 26,93 32,31 
2309 10 51 810 {1) 24,72 22,26 24,90 29,88 
2309 10 51 890 (1) 28,36 26,66 31,42 37,70 
2309 10 53 OOO (1,2,3) -
2309 10 53 110 {1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 10 53 190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 10 53 210 (1) 3,53 3,18 3,56 4,27 
2309 10 53 290 ( 1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 10 53 310 (1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
2309 10 53 390 (1) 8,10 7,62 8,98 10,77 
2309 10 53 410 (1) 10,59 9,54 10,67 12,80 
2309 10 53 490 (1) 12,16 11,42 13,46 16,16 
CERALBRSECOF 
ECU/T 01/01 28/01 01/03 29/04 01/05 
1994 1994 1994 1994 - 1994 
NO. REGLn.1ENT 93/3612 94/0160 94/0425 94/0967 00/rxx:tJ 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS REST! TUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RES TI TUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIHPO<l>EI-HN0ETEI ZOOTPO<l>EI 
C.E. 
2309 90 41 610 (1) 17,66 15,90 17,79 21,34 
2309 90 41 690 (1) 20,26 19,04 22,44 26,93 
2309 90 43 OOO (1,2,3) 
-
2309 90 43 110 (1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 90 43 190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 90 43 210 (1) 3,53 3,18 3,56 4,27 
2309 90 43 290 (1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 90 43 310 (1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
2309 90 43 390 (1) 8,10 7,62 8,98 10,77 
2309 90 43 410 (1) 10,59 9,54 10,67 12,80 
2309 90 43 490 (1) 12,16 11,42 13,46 16,16 
2309 90 43 510 (1) 14,12 12,72 14,23 17,07 
2309 90 43 590 (1) 16,21 15,23 17,95 21.54 
2309 90 43 610 (1) 17,66 15,90 17,79 21,34 
2309 90 43 690 (1) 20,26 19,04 22,44 26,93 
2309 90 51 OOO (1,2,3) -
2309 90 51110 (1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 90 51190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 90 51 210 (1) 3,53 3,18 3,56 4,27 
2309 90 51 290 (1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 90 51 310 (1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
2309 90 51 390 {1) 8,10 7,62 8,98 10,77 
2309 90 51 410 (1) 10,59 9,54 10,67 12,80 
2309 90 51 490 (1) 12,16 11,42 13,46 . 16,16 
2309 90 51 510 (1) 14,12 12,72 14,23 17,07 
2309 90 51 590 (1) 16,21 15,23 17,95 21,54 
2309 90 51 610 (1) 17,66 15,90 17,79 21,34 
2309 90 51 690 {1) 20,26 19,04 22,44 26,93 
2309 ~o 51110 (1) 21,19 19,08 21,34 25,61 
2309 90 51 790 (1) 24,31 22,85 26,93 32,31 
2309 90 51 810 {1) 24,72 22,26 24,90 29,88 
2309 90 51 890 (1) 28,36 26,66 31,42 37,70 ·1 ; . 




ECU/T 01/01 28/01 01/03 29/04 01/05 
1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmLll@IT 93/3612 94/0160 94/0425 94/0967 00/c::tX:IJ 
RES TITUTIONER - FODERBLANDINGER ERST A TTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS , 
EnIHPOq,EI-IYN0ETEI ZOOTPQq,EI 
C.E. 
2309 90 53 110 (1) 1,77 1,59 1,78 2,13 
2309 90 53 190 (1) 2,03 1,90 2,24 2,69 
2309 90 53 210 (1) 3,53 3,18 3,56 4,27 
2309 90 53 290 (1) 4,05 3,81 4,49 5,39 
2309 90 53 310 (1) 7,06 6,36 7,11 8,54 
2309 90 53 390 (1) 8,10 7,62 8,98 10, 77 
2309 90 53 410 (1} 10,59 9,54 10,67 12,80 
2309 90 53 490 (1) 12,16 11,42 13,46 16,16 
2309 90 53 510 (1) 14,12 12,72 14,23 17,07 
2309 90 53 590 (1) 16,21 15,23 17,95 21,54 
2309 90 53 610 (1} 17,66 15,90 17,79 21,34 
2309 90 53 690 {1} 20,26 19,04 22,44 26,93 
2309 90 53 710 (1) 21,19 19,08 21,34 25,61 
2309 90 53 790 (1) 24,31 22,85 26,93 32,31 
2309.90 53 810 (1) 24,72 22,26 24,90 29,88 
2309 90 53 890 (1) 28,36 26,66 31,42 37,70 
28 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 01/05/93 
(1) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION vms LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTENmRO) NE PEUVENT ETRE OCTROYEES 












EX:U/T 01/01 28/01 01/03 29/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 03/09 30/09 01/10 
1994. 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGUMENT 93/3613 94/0159 94/0424 94/0966 94/0988 94/1208 94/1565 94/1943 94/2121 94/2167 94/2348 94/2371 
RES TITUTIONER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ERST A TTUNGEN- VERARSEI TUNGSERZEUGNI SSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS REST! TUCIONES-PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSFORMES RESTITUZIONI-PRODOTTI TRANSFORMA TI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN RESTITUCOES PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EnIHPOll>EI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1102 20 10 100 (1,2) 49,43 44,52 49,80 59,75 61,75 74,10 79,11 82,50 
1102 20 10 200 (1,2) 99,01 85,64 68,29 68,29 
1102 20 10 300 (1,2) 42,37 38,16 42,68 51,22 52,93 63,52 67,81 70,72 
1102 20 10 400 (1,2) 84,86 73,40 58,54 58,54 
1102 20 90 100 (1,2) 42,37 38,16 42,68 51,22 52,93 63,52 67,81 70,72 
1102 20 90 200 {1,2) 84,86 73,40 58,54 58,54 
1102 90 10 100 (1) 87,15 94,14 96,60 115,92 118,07 111,98 79,28 91,31 86,37 81,42 69,89 69,89 
1102 90 10 900 (1) 59,26 64,02 65,69 78,83 80,28 76,14 53,91 62,09 58,73 55,37 47,52 47,52 
1102 90 30 100 (1) 104,58 112,97 115,92 76,88 79,45 85,07 54,61 65,54 78,64 78,64 94,37 94,37 
1103 12 00 100 (1) 104,58 112,97 115,92 76,88 79,45 85,07 54,61 65,54 78,64 78,64 94,37 94,37 
1103 13 10 100 (1,2) 63,56 57,24 64,03 76,82 79,40 95,27 101,72 106,07 127,30 110,11 87,80 87,80 
1103 13 10 300 (1;2) 49,43 44,52 49,80 59,75 61,75 74,10 79,11 82,50 99,01 85,64 68,29 68,29 
1103 13 10 500 (1,2) 42,37 38,16 42,68 51,22 52,93 63,52 67,81 70,72 84,86 73,40 58,54 58,54 
1103 13 90 100 (1,2) 42,37 38,16 42,68 51,22 52,93 63,52 67,81 70,72 84,86 73,40 58,54 58,54 
1103 19 10 OOO (1) 28,16 19,67 34,67 41,60 43,03 51,64 50,24 51,56 49,75 51,28 51,67 51,67 
1103 19 30 100 (1) 90,06 97,28 99,82 119, 78 122,00 115,71 81,92 94,35 89,25 84,13 72,21 72,21 
1103 21 00 OOO (1) 28, 72 20,06 35,36 42,43 43,89 45,96 26,35 31,62 37,94 31,74 24,12 24,12 
1103 29 20 OOO {1) 59,26 64,02 65,69 78,83 80,28 76,14 53,91 62,09 58,73 55,37 47,52 47,52 
1104 11 90 100 (1} 87,15 94,14 96,60 115,92 118,07 111,98 79,28 91,31 86,37 81,42 69,89 69,89 
1104 12 90 100 (1) 116,20 125,52 128,80 85,42 88,28 94,52 60,68 72,82 87,38 87,38 104,86 104,86 
1104 12 90 300 (1) 92,96 100,42 103,04 68,34 70,62 75,62 48,54 58,26 69,90 69,90 83,89 83,89 
1104 19 10 OOO (1) 28,72 20,06 35,36 42,43 43,89 45,96 26,35 31,62 37,94 31,74 24,12 24,12 
1104 19 50 110 (1) 56,50 50,88 56,91 68,29 70,58 84,69 90,42 94,29 113,15 97,87 78,05 78,05 
1104 19 50 130 (1) 45,90 41,34 46,24 55,48 57,34 68,81 73,46 76,61 91,94 79,::i2 63,41 63,41 
1104 2110 100 (1) 87,15 94,14 96,60 115,92 118,07 111,98 79,28 91,31 86,37 81,42 69,89 69,89 
1104 2130100 (1) 87,15 94,14 96,60 115,92 118,07 111,98 79,28 91,31 86,37 81,42 69,89 69,89 
1104 2150100 (1) 116,20 125,52 128,80 154,56 157,42 149,30 105,70 121,74 115,16 108,56 93,18 93,18 
1104 21 50 300 (1) 92,96 100,42 103,04 123,65 125,94 119,44 84,56 97,39 92,13 86,85 74,54 74,54 
1104 22 10 100 (1) 92,96 100,42 103,04 68,34 70,62 75,62 48,54 58,26 69,90 69,90 83,89 83,89 
1104 22 30 100 (1) 98,77 106,69 109,48 72,61 75,04 80,34 51,58 61,90 74,27 74,27 89,13 89,13 
1104 23 10 100 ( 1) 52,97 47,70 53, :36 64,02 66,17 79,40 84,77 88,40 106,08 91,76 73,17 73,17 
1104 23 10 300 (1) 40,61 36,57 40,91 49,08 50,73 60,87 64,99 67,77 81,33 70,35 56,10 56,10 
1104 29 11 OOO (1) 28,72 .20,06 35,36 42,43 43,89 45,96 .26,35 31,62 37,94 31,74 24,12 24,1.2 
32 
ECU/T 01/11 01/12 06/12 
1994 1994 1994 
NO. REGLffiENT 94/2643 94/2880 94/2962 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSFORMES 
RESTITUTIES-VERWERKTE PRODUKTEN 
EnU:TPOl!lEI -MET AnOI HMENA nPOIONTA 
C.E. 
1102 20 10 100 (1t2) 
1102 20 10 200 (1,2) 
1102 20 10 300 (1,2) 
1102 20 10 400 
1102 20 90 100 (1,2) 
1102 20 90 200 
1102 90 10 100 
1102 90 10 900 
1102 90 30 100 
1103 12 00 100 
1103 13 10 100 
1103 13 10 300 
1103 13 10 500 
1103 13 90 100 
1103 19 10 OOO 
1103 19 30 100 
1103 21 00 OOO 
1103 29 20 OOO 
1104 1190100 
1104 12 90 100 
1104 12 90 300 
1104 19 10 OOO 
1104 19 50 110 




1104 21 50 300 
1104 22 10 100 
1104 22 30 100 
1104 23 10 100 
1104 23 10 300 





























78,65 81,20 71t83 
67,42 69t60 61t57 
67,42 69,60 61,57 
71t30 73,74 73,74 
48,48 50,14 50,14 
97,52 110,74 110t74 
97,52 110,74 110,74 
101,12 104t40 92,36 
78,65 81,20 71,83 
67t42 69,60 61,57 
67,42 69t60 61,57 
52,80 56,14 56,14 
73,67 76,20 76t20 
18,87 20,13 20,13 
48,48 50,14 50,14 
71t30 73t74 73,74 
108t36 123,04 123,04 
86,69 98,43 98,43 
18,87 20,13 20,13 
89,89 92t80 82,10 
73,03 75,40 66,70 
71t30 73,74 73,74 
71,30 73,74 73,74 
95,06 98,32 98,32 
76,05 78,66 78t66 
86,69 98,43 98,43 
92,11 104,58 104,58 
84,27 87,00 76,97 
64,61 66,70 59,01 
18,87 20,13 20,13 
ERST A TTUNGEN- VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
RESTI TUCIONES-PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
RESTITUZIONI-PRODOTTI TRANSFORMATI 




~U/T 01/01 28/01 01/03 29/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 03/09 30/09 01/10 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLn,iENT 93/3613 94/0159 94/0424 94/0966 94/0988 94/1208 94/1565 94/1943 94/2121 94/2167 94/2348 94/2371 
RESTITUTIONER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ERST A TT UN GEN· VERARBEI TUNGSE RZEUGNI SSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS REST! TUCIONES-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSFORMES REST I TUZI ONI -PROOOTTI TRANSFORMAT I 
RESTITUTIES-VERWERKTE PRODUKTEN RESTITUCOES PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EnIHPO<l>EI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 91 OOO (1) 28,16 19,67 34,67 41,60 43,03 45,06 25,83 31,00 37,20 31,12 23,65 23,65 
1104 29 95 OOO (1) 28,16 19,67 34,67 41,60 43,03 45,06 25,83 31,00 37,20 31,12 23,65 23,65 
1104 30 10 OOO (1) 7,04 4,92 8,67 10,40 10,76 11,27 6,46 7,75 9,30 7,78 5,91 5,91 
1104 30 90 OOO (1) 8,83 7,95 8,89 10,67 11,03 13,23 14,13 14,'73 17,68 15,29 12,20 12,20 
1107 10 11 OOO (1) 50,12 35,01 61,71 74,05 76,59 80,21 45,98 55,18 66,22 55,39 42,10 42,10 
1107 10 91 OOO (1) 103,42 111,71 114,63 137,56 140,10 132,88 94,07 108,35 102,49 96,62 82,93 82,93 
1108 11 00 200 (1) 56,32 39,34 69,34 83,20 86,06 90,12 51,66 62,00 74,40 62,24 47,30 47,30 
1108 11 00 300 (1} 56,32 39,34 69,34 83,20 86,06 90,12 51,66 62,00 74,40 62,24 47,30 47,30 
1108 12 00 200 (1) 56,50 50,88 56,91 68,29 70,58 84,69 90,42 94,29 113,15 97,87 78,05 78,05 
1108 12 00 300 (1) 56,50 50,88 56,91 68,29 70,58 84,69 90,42 94,29 113,15 97,87 78,05 78,05 
1108 13 00 200 (1) 56,50 50,88 56,91 68,29 70,58 84,69 90,42 94,29 113,15 97,87 78,05 78,05 
1108 13 00 300 (1) 56,50 50,88 56,91 68,29 70,58 84,69 90,42 94,29 113,15 97,87 78,05 78,05 
1108 19 10 200 (1) 80,56 82,08 82,08 85,99 88,16 89,68 91,20 91,20 77,52 77,52 82,08 82,08 
1108 19 10 300 (1) 80,56 82,08 82,08 85,99 88,16 89,68 91,20 91,20 77,52 77,52 82,08 82,08 
1109 00 00 100 (1) - - - - - - - - - - - -
1702 30 51 OOO {1,3) 73,80 66,46 74,34 89,20 92,19 110,62 118,11 123,16 147,80 127,85 101,95 101,95 
1702 30 59 OOO (1,3) 56,50 50,88 56,91 68,29 70,58 84,69 90,42 94,29 113,15 97,87 78,05 78,05 
1702 30 91 OOO (1) 73,80 66,46 74,34 89,20 92,19 110,62 118,11 123,16 147,80 127,85 101,95 101,95 
·" 
1702 30 99 OOO (1) 56,50 50,88 56,91 68,29 70,58 84,69 90,42 94,29 113,15 97,87 78,05 78,05 
1702 40 90 OOO (1) 56,50 50,88 56,91 68,29 70,58 84,69 90,42 94,29 113,15 97,87 78,05 78,05 
1702 90 50 100 (1) 73,80 66,46 74,34 89,20 92,19 110,62 118,11 123,16 147,80 127,85 101,95 101,95 
1702 90 50 900 (1) 56,50 50,88 56,91 68,29 70,58 84,69 90,42 94,29 113,15 97,87 78,05 78,05 
1702 90 75 OOO {1) 77,33 69,64 77,90 93,47 96,60 115,92 123,76 129,06 154,88 133,96 106,83 106,83 
1702 90 79 OOO (1) 53,67 48,34 54,07 64,87 67,05 80,45 85,90 89,57 107,49 92,98 74,15 74,15 
2106 90 55 OOO {1) 56,50 50,88 56,91 68,29 70,58 84,69 90,42 94,29 113,15 97,87 78,05 78,05 
34 
El:U/T 01/11 01/12 06/12 
1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 94/2643 94/2880 94/2962 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PROOUKTER 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORMES 
RESTITUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN 
En!HPOrl>EI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 91 OOO 
1104 29 95 OOO 
1104 30 10 OOO 
1104 30 90 OOO 
110? 10 11 OOO 
110? 10 91 OCO 
1108 11 00 200 
1108 11 00 300 
1108 12 00 200 
1108 12 00 300 
1108 13 00 200 
1108 13 00 300 
1108 19 10 200 
1108 19 10 300 
1109 00 00 100 
1702 30 51 OOO 
1702 30 59 OOO 
1702 30 91 OOO 
1702 30 99 OOO 
1702 40 90 OOO 
1702 90 50 100 
1702 90 50 900 
1702 90 75 OOO 
1702 90 79 OOO 


























18,50 19,74 19,74 
18,50 19,74 19,74 
4,63 4,94 4,94 
14,05 14,50 12,83 
32,93 35,14 35,14 
84,60 87,50 87,50 
37,00 39,48 39,48 
37,00 39,48 39,48 
89,89 92,80 82,10 
89,89 92,80 82,10 
89,89 92,80 82,10 
89,89 92,80 82,10 
91,20 94,24 94,24 
91,20 94,24 94,24 
117,42 121,22 107,24 
89,89 92,80 82,10 
117,42 121,22 107,24 
89,89 92,80 82,10 
89,89 92,80 82,10 
117,42 121,22 107,24 
89,89 92,80 82,10 
123,03 127,02 112,37 
85,39 88,16 77,99 
89,89 92,80 82,10 
ERST A TTUNGEN- VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
REST! TUCION~S-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
REST! TUZIONI-PROOOTTI 'TRANSFORMATI 




LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT : 
A PARTIR DU 01/05/93 
(1) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE ( SERBIE ET MONTENEDRO) NE PEUVENT ETRE OCTROYmi 
QUE DANS LE REPECT DES CONDITIONS PRE.VUES PAR LE REDL.(CEE) 
NO 990/93 
{ 2) AUCUNE R:raTI'I'UTION N' EST ACCORDEE POUR LES PRODUITS AYANT RECU 
UN TRAITEmlIT 'I'ml™IQUE Em'RAINANT UNE PREDELATINISATION DE 
L'AMIDON. 








HAL T 0 
HOUT 
CERMALRSECKJF 
D:U/T 03/12 11/02 04/03 11/03 31/03 08/04 06/05 27/05 10/06 01/09 01/10 06/10 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGUNENT 93/3327 94/0313 94/0485 94/0546 94/0745 94/0786 94/1064 94/1195 94/1339 94/2104 94/2356 94/2420 
RES TITUTlONER - MALT ERSTATTUNGEN- MALZ 
REFUNDS-MALT REST l TUCl ONES-MALT A 
RESTITUTIONS MALT RESTI TUZlONI-MAL TO 
RESTITUTIES-MOUT RESTI TUCOES HAL TE 
EnIHP01m BYNH 
C.E. 
1107 10 19 OOO 63,85 65,70 69,00 70,00 60,00 70,00 40,00 70,00 30,00 30,00 30,00 25,00 
1107 10 99 OOO 86,85 88,70 93,00 94,25 80,00 94,25 50,00 50,00 40,00 40,00 63,50 48,50 
1107 20 00 OOO 101,15 103,30 108,50 109,75 90,00 109, 75 60,00 109,75 50,00 50,00 72,50 57,50 
38 
CERMALRSECXJF 
El:U/T 07/11 08/11 16/12 23/12 
1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEUNT 94/2629 94/2708 94/3067 94/3185 
RESTITUTIONER - MALT ERSTATTUNGEN- MALZ 
REFUNDS-MALT REST! TUC IONES-MAL TA 
RESTITUTIONS MALT RESTITUZIONI-MAL TO 
RESTITUTIES-MOUT REST1 TUCOES MAL TE 
rnmPO<l>EI BYNH 
C.E. 
1107 10 19 OOO 28,00 25,00 31,00 25,00 
1107 10 99 OOO 63,00 48,00 63,00 48,00 









R I :J S T 
RIZT'ITRSEOOF 
EX:U/T I 01/01 01/02 01/04 18/04 01/05 01/06 24/06 01/rYI I rR,/rYI I 01/rR, I 01/09 03/09 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 93/3467 94/0167 94/0667 94/0848 94/0972 94/1193 94/1448 94/1596 94/1659 94/1928 94/2124 94/2165 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERST A TT UNG EN- RE IS UND BRUCHRE IS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST REST!TUCOES ARROS E AS TRINCA$ 
EnIHPDlllEI-PYZI 
C.E. 
1006 20 11 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 20 13 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 20 15 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 20 17 OOO {2) - - - - - - - - - - - -
1006 20 92 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 20 94 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 20 96 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 20 98 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1006 30 21 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 30 23 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 30 25 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 30 27 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1006 30 42 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 30 44 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 30 46 OOO 
01 (2) 184,00 184,00 187,00 199,00 202,00 202,00 202,00 206,00 206,00 206,00 174,00 174,00 
05 (2) 174,00 174,00 
1006 30 48 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1006 30 61 100 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
02 (2) 236,00 236,00 240,00 255,00 259,00 259,00 259,00 264,00 264,00 264,00 223,00 223,00 
03 (2) 241,00 241,00 245,00 260,00 264,00 264,00 264,00 269,00 269,00 269,00 228,00 228,00 
04 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
05 (2) 217,00 217,00 
1006 30 61 900 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
04 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
05 (2) 217,00 217,00 
42 
RIZT1TBSEOOF 
ECU/T 01/10 14/10 21/10 01/11 · 118/11 25/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 
' 
NO. REGL])!ENT 94/2343 94/2482 94/2555 94/2623 94/2805 94/2852 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUORIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
rnmP04>EI-PYlI 
C.E. 
1006 20 11 OOO 
01 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
1006 20 13 OOO 
01 {2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00' 207,00 215,00 215,00 
1006 20 15 OOO 
01 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
1006 20 17 OOO (2) - - - - - -
1006 20 92 OOO 
01 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
1006 20 94 OOO 
01 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
1006 20 96 OOO 
01 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
1006 20 98 OOO (2) - - - - - -
1006 30 21 OOO 
01 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
1006 30 23 OOO 
01 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
1006 30 25 OOO 
01 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
1006 30 27 OOO (2) - - - - - -
1006 30 42 OOO 
01 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00 207.,00 215,00 215,00 
1006 30 44 OOO 
01 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
1006 30 46 OOO 
01 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
05 (2) 187,00 195,00 195,00 207,00 215,00 215,00 
1006 30 48 OOO (2) - - - - - -
1006 30 61100 
01 (2} 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
02 (2) 240,00 250,00 250,00 265,00 275,00 275,00 
03 (2) 245,00 255,00 255,00 270,00 280,00 280,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
05 {2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
1006 30 61 900 
01 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
05 (2} 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
43 
RIZT1TRSE00F 
ECU/T 01/01 01/02 01/04 18/04 01/05 01/06 24/06 01/07 08/07 01/08 01/09 03/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEME:NT 93/3467 94/0167 94/0667 94/0848 94/0972 94/1193 94/1448 94/1596 94/1659 94/1928 94/2124 94/2165 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERST A TT UN GEN- RE IS UNO BRUCH RE IS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnIITPOtEI-PYZI 
C.E. 
1006 30 63 100 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
02 {2) 236,00 236,00 240,00 255,00 259,00 259,00 259,00 264,00 264,00 264,00 223,00 223,00 
03 {2) 241,00 241,00 245,00 260,00 264,00 264,00 264,00 269,00 269,00 269,00 228,00 228,00 
04 {2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
05 (2) 217,00 217,00 
1006 30 63 900 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
04 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
05 (2) 217,00 217,00 
1006 30 65 100 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
02 (2) 236,00 236,00 240,00 255,00 259,00 259,00 259,00 264,00 264,00 264,00 223,00 223,00 
03 (2) 241,00 241,00 245,00 260,00 264,00 264,00 264,00 269,00 269,00 269,00 228,00 228,00 
04 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
05 (2) 217,00 217,00 
1006 30 65 900 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
04 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 .258,00 217,00 217,00 
05 (2) 217,00 217,00 
1006 30 67 100 (2) 
- - -
- -
- - - - - - -
1006 30 67 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1006 30 92 100 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
02 (2) 236,00 236,00 240,00 255,00 259,00 259,00 259,00 264,00 264,00 264,00 223,00 223,00 
03 (2) 241,00 241,00 245,00 260,00 264,00 264,00 264,00 269,00 269,00 269,00 228,00 228,00 
04 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
05 (2) 217,00 217,00 
06 (2) 233,00 
1006 30 92 900 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
04 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
05 (2) 260,00 264,00 264,00 264,00 269,00 274,00 217,00 217,00 
06 (2) 279,00 289,00 289,00 289,00 
1006 30 94 100 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
02 (2) 236,00 236,00 240,00 255,00 259,00 259,00 259,00 264,00 264,00 264,00 223,00 223,00 
03 (2) 241,00 241,00 245,00 260,00 264,00 264,00 264,00 269,00 269,00 269,00 228,00 228,00 
04 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 2!58,00 258,00 217,00 21?,00 
05 (2) 217,00 217,00 
06 (2) 233,00 
1006 30 94 900 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
04 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 21?,00 
05 (2) 260,00 264,00 264,00 264,00 269,00 2?4,00 21?,00 21?,00 
06 (2) 279,00 289',00 289,00 289,00 
1006 30 96 100 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 21?,00 
02 (2) 236,00 236,00 240,00 255,00 259,00 259,00 259,00 264,00 264,00 264,00 223,00 223,00 
03 (2) 241,00 241,00 245,00 260,00 264,00 264,00 264,00 269,00 269,00 269,00 228,00 228,00 
04 (2) 230,00 230,00' 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
05 (2) 217,00 217,00 
06 (2) 233,00 
1006 30 96 900 
01 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 21?,00 
04 (2) 230,00 230,00 234,00 249,00 253,00 253,00 253,00 258,00 258,00 258,00 217,00 217,00 
RIZ'I.TfRSECXJF 
:&:U/T 01/10 14/10 21/10 01/11 18/11 25/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGum:NT 94/2343 94/2482 94/2555 94/2623 94/2805 94/2852 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS R I Z ET BRI SURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnU:TPO(IJEI-PYZI 
C.E. 
1006 30 63 100 
01 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
02 (2) 240,00 250,00 250,00 265,00 275,00 275,00 
03 (2) 245,00 255,00 255,00 270,00 280,00 280,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
05 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
1006 30 63 900 
01 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
05 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
1006 30 65 100 
01 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
02 (2) 240,00 250,00 250,00 265,00 275,00 275,00 \ 
03 (2) 245,00 255,00 255,00 2?0,00 280,00 280,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
05 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
1006 30 65 900 
01 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 2.69,00 269,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
05 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
1006 30 67 100 (2) 
- - - - - -
1006 30 67 900 (2) 
- - - - - -
1006 30 92 100 
01 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
02 (2) 240,00 250,00 250,00 265,00 275,00 275,00 
03 (2) 245,00 255,00 255,00 270,00 280,00 280,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
05 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
06 (2) 
1006 30 92 900 
01 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
05 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
06 (2) 
1006 30 94 100 
01 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
02 (2) 240,00 250,00 250,00 265,00 275,00 275,00 
03 (2) 245,00 255,00 255,00 270,00 280,00 280,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
05 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
06 (2) 
1006 30 94 900 
01 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
05 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
06 (2) 
• 1006 30 96 100 
01 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
02 (2) 240,00 250,00 250,00 265,00 275,00 275,00 
03 (2) 245,00 255,00 255,00 270,00 280,00 280,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
05 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
06 (2) 
\ 
1006 30 96 900 
01 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
04 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
45 
RIZTTTRSEOOF 
:FJ;U/T 01/01 01/02 01/04 18/04 01/05 01/06 24/06 01/07 08/07 01/08 01/09 03/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLll,iENT 93/3467 94/0167 94/0667 94/0848 94/0972 94/1193 94/1448 94/1596 94/1659 94/1928 94/2124 94/2165 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RES TITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST REST! TUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnU:TPOIPEI-PYZI 
C.E. 
1006 30 96 900 
05 (2) 260,00 264,00 264,00 264,00 269,00 274,00 217,00 217,00 
06 (2) 279,00 289,00 289,00 289,00 
1006 30 98 100 (2) 
-
-
- - - - - - - - - -
1006 30 98 900 (2) -
- - - - - - - - - - -
1006 40 00 OOO (2) 
- - - -
-





ECU/T 01/10 14/10 21/10 01/11 18/11 25/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REG1™ENT 94/2343 94/2482 94/2555 94/2623 94/2805 94/2852 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE ANO BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARRDZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E RDTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
rnmP04lEI-PYZI 
C.E. 
1006 30 96 900 
05 (2) 234,00 244,00 244,00 259,00 269,00 269,00 
06 (2) 
1006 30 98 100 (2) - - - - - -
1006 30 98 900 (2) 
- - - - -
-
1006 40 00 OOO (2) 
- - - - - -
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 LE LIECHTENSTEIN, LA SUISSE ET LES TERRITOIRES 
DES COMMUNES DE LIVIGNO ET DE CAMPIONE D'ITALIE. 
DU 01/01/88 AU 31/08/94 
01 L'AUTRICHE, LE LIECHTENSTEIN, LA SUISSE ET LES TERRITOIRES 
DES COMMUNES DE LIVIGNO ET DE CAMPIONE D'ITALIE. 
02 ZONES I, II, III, VI, CEUTA ET MELILLA 
A PARTIR DU 24/06/94 
03 ZONES IV, V, VII C) , LE CANADA ET LA ZONE VIII A L 'EXCLUSION 
DU SURINAM, LE MADAGASCAR ET DE LA GUYANA. 
DU 18/04/94 AU 23/06/94 
03 ZONES IV, VII C), LE CANADA ET LA ZONE VIII A L'EXCLUSION 
DU SURINAM, LE MADAGASCAR ET DE LA GUYANA. 
DU 01/04/94 AU 17/04/94 
03 ZONES IV, V, VII C) , LE CANADA ET LA ZONE VIII A L' EXCLUSION 
DU SURINAM, LE MDAGASCAR ET DE LA GUYANA. 
DU 22/10/93 AU 31/03/94 
03 ZONES IV, VII C), LE CANADA ET LA ZONE VIII A L'EXCLUSION 
DU SURINAM, LE MDAGASCAR ET DE LA GUYANA. 
A PARTIR DU 24/06/94 
04 LES DESTINATIONS VISm:i A L' ARTICLE 34 DU runt. ( CEE) NO. 
3665/87 DE LA COMMISSION,MODIFIE 
DU 01/10/93 AU 23/06/94 
04 LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU RIDL. (CEE) NO. 
3665/87 DE LA COMMISSION (J.O. N 1 351 DU 14.12.1987, P.1), 
A PARTIR DU 21/10/94 
05 L'AUTRICHE. RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE 
PREVUE A L' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RIDLEMENT ( CEE) 891/89 
MODIFIE, POUR UNE QUANTITE DE 6000 TONNES DE RIZ EQUIVALENT 
BLANCH! 
DU 01/09/94 AU 20/10/94 
05 L'AUTRICHE. RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE 
PREVUE A L' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RIDLEMENT ( CEE) 891/89 
MODIFIE, POUR UNE QUANTITE DE 4000 TONNES DE RIZ BLANCH!. 
DU 01/07/94 AU 31/07/94 
05 RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLn.tENT (CEE) 891/89 MODIFIE, 
POUR LA 
QUANTITE DE 35CXXYI'. DE RIZ BLANCHI ET POUR LES DESTINATIONS 
DES ZONES I,IIC),IV,V,VI,VII ET VIII A L'EXCLUSION DE LA 
GUYANA,SURINAM ET MADAGASCAR. 
DU 24/06/94 AU 30/06/94 
05 RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLn.tENT (CEE) 891/89 MODIFIE, 
POUR LA 
QUANTITE DE 25CXXYI'. DE RIZ BLANCHI ET POUR LES DESTINATIONS 
DES ZONES I,IIC),IV,V,VI,VII ET VIII A L'EXCLUSION DE LA 
GUYANA,SURINAM ET MADAGASCAR. 
DU 01/06/94 AU 23/06/94 
05 RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGI&IENT (CEE) 891/89 MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) 3579/93 POUR UNE 
QUANTITE DE 25CXXYI'. DE RIZ BLANCH! ET POUR LES DESTINATIONS 
DES ZONES I,IIC),IV,V,VI,VII ET VIII A L'EXCLUSION DE LA 
GUYANA,SURINAM ET MADAGASCAR. 
DU 01/05/94 AU 31/05/94 
05 RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGL™ENT ( CEE) 891/89 MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) 3579/93 POUR UNE 
QUANTITE DE 20CXXYI'. DE RIZ BLANCH! ET POUR LES DESTINATIONS 
DES ZONES I A VIII A L'EXCLUSION DE LA GUYANA, SURINAM, 
MADAGASCAR, AUTRICHE, LIECHTENSTEIN ET SUISSE. 
48 
RIZT'ITRSECXJF 
DU 18/04/94 AU 30/04/94 
05 RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PAP.AGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) 891/89 MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RmLEMENT· (CEE) 3570/93 POUR UNE 
QUANTITE DE 10Cl00I'. DE RIZ BLANCH! ET POUR LES DESTINATIONS 
DES ZONES I A VIII A L'EXCLUSION DE LA GUYANA, SURINAM, 
MADAGASCAR, AUTRICHE, LIECHTENSTEIN ET SUISSE. 
DU 03/09/94 AU 30/09/94 
06 RESTITUTION POUR L'EXPORTATION DE RIZ DANS LE CADRE D'UNE 
AIDE ALIMENTAIRE ITALIENNE AU BRAZIL, SELON L'ARTICLE PRE-
MIER PAP.AGRAPHE 2 DU RE:l-LEMENT 1420/87 DU CONSEIL. MAXIMUM 
2500 TONNES DE RIZ BLANCH!. 
DU 24/06/94 AU 31/07/94 
06 RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE AL' 
ARTICLE 9 PAP.AGRAPHE 4 DU REGL])IENT (CEE) NO 891/89 MODIFIE, 
POUR LA QUANTITE DE 
10C:00 T. DE RIZ BLANCH! ET POUR LES DESTINATIONS DES 
ZONES IIA),IIB),IID,ET III 
DU 01/06/94 AU 23/06/94 
06 RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE AL' 
ARTICLE 9 PAP.AGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89 MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RE:l-LEMENT NO 3579/93 POUR UNE QUANTI-
TE DE 10C:00 T. DE RIZ BLANCH! ET POUR LES DESTINATIONS DES 
ZONES IIA),B),D), ET III. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 01/05/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTENIDRO) NE PEUVENT ETRE OCTROYEES 













ECU/KG PAB 01/03 23/12 01/01 06/01 13/01 20/01 27/01 01/02 03/02 05/02 10/02 17/02 
1988 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REG!Jl;fENT 88/0539 93/3530 00/CX)()() 94/0014 94/0053 94/0087 94/0134 94/0200 94/0236 94/0271 94/0294 94/0348 
RES TITUTIONER - SUK KER ERST A TT UN GEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST! CUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST! TUZIONI-ZUCCHERO 
REST! TUTIES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIHPOlllEI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1,3) 34,00 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 
170111 90 910 (1,3) 31,94 31,94 31,07 30,97 31,59 31,57 31,57 31,68 30,69 30,59 30,75 
170111 90 950 (2,3) 
- - - - - - - -
- - -
1701 12 90 100 (1,3) 34,00 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 
1701 12 90 910 ( 1,3) 31,94 31,94 31,07 30,97 31,59 31,57 31,57 31,68 30,69 30,59 30,75 
170112 90 950 (2,3) 
- - - - - - - -
-
- -
1701 91 00 OOO (3) 0,3696 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3586 0,3586 0,3586 0,3586 0,3586 
17019910 100 (3) 36,96 36,98 36,98 36,98 36,98 36,98 35,86 35,86, 35,86 35,86 35,86 
17019910 910 (3) 36,98 36,98 36,15 36,09 35,95 35,86 35,86 35,75 34,57 34,74 34,74 
17019910 950 (3) 36,98 36,98 36,15 36,09 35,95 35,86 35,86 35,75 34,57 34,74 34,74 
1701 99 90 100 (3) 0,3696 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3698 0,3586 0,3586 0,3586 0,3586 0,3586 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERST A TTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RE STI TUZ I ONI-SCIROPP I -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTI TUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIHPOlllEI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 36,98 35,86 
1702 60 10 OOO (2,3) 36,98 35,86 
1702 60 90 OOO (1,3) 0,4226 0,3698 0,3586 
1702 60 90 900 (1,3) 
1702 90 30 OOO (2,3) 36,98 35,86 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,4226 0,3698 0,3586 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,3698 0,3586 
1702 90 90 800 (1,3,4) 
1702 90 90 900 (1,3,4) 0,3698 o.,3586 
2106 90 30 OOO (2,3) 36,98 35,86 
2106 90 59 OOO (1,3) 0,3698 0,3586 
SUCTTTRSECKJF 
ECU/KG PAB 24/02 01/03 03/03 08/03 10/03 17/03 24/03 01/04 0?/04 14/04 21/04 28/04 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLll,!ENT 94/0391 94/0441 94/0471 94/0509 94/0529 94/0583 94/0645 94/0729 94/0760 94/0828 94/0874 94/0929 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
RE FUNDS-SUGAR RESTICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST I TUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUI KER RESTI TUCOES ACUCAR 
En I IT PO<IIEI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1,3) 32,99 31,74 31,74 29,66 29,66 29,66 29,66 30,36 30,36 30,36 30,36 30,36 
170111 90 910 (1,3) 30,85 30,85 29,72 29,36 29,39 29,17 29,18 29,18 30,91 31,51 31,16 29,87 
170111 90 950 (2,3) 
- - -
- - - - - - - - -
1701 12 90 100 (1,3) 32,99 31,74 31, 74 29,66 29,66 29,66 29,66 30,36 30,36 30,36 30,36 30,36 
170112 90 910 (1,3) 30,85 30,85 29,72 29,36 29,39 29,17 29,18 29,18 30,91 31,51 31,16 29,87 
170112 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3586 0,3451 0,3451 0,3224 0,3224 0,3224 0,3224 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
1701 99 10 100 (3) 35,86 34,51 34,51 32,24 32,24 32,24 32,24 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
1701 99 10 910 (3) 34,51 34,51 33,65 32,24 32,85 33,23 33,00 33,00 33,83 34,39 34,11 33, 70 
17019910 950 (3) 34,51 34,51 33,65 32,24 32,85 33,23 33,00 33,00 33,83 34,39 34,11 33,70 
1701 99 90 100 (3) 0,3586 0,3451 0,3451 0,3224 0,3224 0,3224 0,3224 0,3300 0,3300, 0,3300 0,3300 0,3300 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERST A TTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTI CUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER REST! TUCOES XAROPES - ACUCAR 
En!HPO<IIE.I IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 34,51 32,24 33,00 
1702 60 10 OOO (2,3) 34,51 32,24 33,00 
1702 60 90 OOO (1,3) 0,3451 0,3224 0,3300 
1702 60 90 900 (1,3) 
1702 90 30 OOO (2,3) 34,51 32,24 33,00 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,3451 0,3224 0,3300 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,3451 0,3224 0,3300 
1702 90 90 800 (1,3,4) 
1702 90 90 900 (1,3,4) 0,3451 0,3224 0,3300 
2106 90 30 OOO (2,3) 34,51 32,24 33,00 
2106 90 59 OOO (1,3) 0,3451 0,3224 0,3300 
53 
SUCTTTRSEOOF 
F.cU/KG PAB 01/05 05/05 06/05 12/05 19/05 26/05 01/06 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLll>iENT 94/0981 94/1045 94/1062 94/1094 94/1132 94/1178 94/1235 94/1266 94/1322 94/1361 94/1428 94/1504 
RESTITUTIONER - SUKKER ERST A TTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUI KER RESTI TUCOES ACUCAR 
rnmPOillEI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1,3) 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 30,21 30,21 30,21 30,21 32,20 32,20 
170111 90 910 (1,3) 29,87 30,70 30,42 29,93 29,69 29,97 29,97 29,91 29,44 29,39 30,20 31,09 
170111 90 950 (2,3) 
- - - - - - - - - - - -
1701 12 90 100 (1,3) 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 30,21 30,21 30,21 30,21 32,20 32,20 
170112 90 910 (1,3) 29,87 30,70 30,42 29,93 29,69 29,97 29,97 29,91 29,44 29,39 30,20 31,09 
170112 90 950 (2,3) -
- - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3370 0,3370 0,3370 0,3370 0,3370 0,3370 0,3284 0,3284 0,3284 0,3284 0,3501 0,3501 
17019910 100 (3) 33, 70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 32,84 32,84 32,84 32,84 35,01 35,01 
17019910 910 (3) 33,70 34,56 33,34 33,43 32,91 32,84 32,84 34,34 33,85 34,00 35,01 35,67 
17019910 950 (3) 33,70 34,56 33,34 33,43 32,91 32,84 32,84 32,84 32,35 32,50 33,51 34,17 
1701 99 90 100 (3) 0,3370 0,3370 0,3370 0,3370 0,3370 0,3370 0,3284 0,3284 0,3284 0,3284 0,3501 0,3501 
RESTITUTIONER - SIRUP 
- SUKKER ERST A TTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIHPOillEI HPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 33,70 32,84 35,01 
1702 60 10 OOO (2,3) 33,70 32,84 35,01 
1702 60 90 OOO (1,3) 0,3370 0,3284 0,3501 
1702 60 90 900 (1,3) 
1702 90 30 OOO (2,3) 33,70 32,84 35,01 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,3370 0,3284 0,3501 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,3370 0,3284 0,3501 
1702 90 90 800 (1,3,4) 
1702 90 90 900 (1,3,4) 0,3370 0,3284 ~0,3501 
2106 90 30 OOO (2,3) 33,70 32,84 35,01 
2106 90 59 OOO (1,3) 0,3370 0,3284 0,3501 
54 
SUCTTTRSE{X)F 
ECU/KG PAB 01/07 07/07 14/07 15/07 21/07 28/07 01/08 04/08 11/08 18/08 25/08 01/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLE)!ENT 94/1577 94/1636 94/1700 94/1732 94/1778 94/1857 94/1950 94/2001 94/2034 94/2064 94/2089 94/2136 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST! CUCIONES-AZ UGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST I TUZIONI-ZUCCHERO 




17011190100 (1,3) 32,36 32,36 32,36 32,36 32,36 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45 32,08 
170111 90 910 (1,3) 31,09 30,52 31,34 30,36 30,45 30,45 30,86 30,33 30,44 30,51 29,87 
170111 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1,3) 32,36 32',36 32,36 32,36 32,36 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45 32,08 
170112 90 910 (1,3) 31,09 30,52 31,34 30,36 30,45 30,45 30,86 30,33 30,44 30,51 29,87 
170112 90 950 (2,3) 
- - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3517 0,3517 0,3517 0,3517 0,3517 0,3528 0,3528 0,3528 0,3528 0,3528 0,3487 
1701 99 10 100 (3) 35,17 35,17 35,17 35,17 35,17 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 34,87 
1701 99 10 910 (3) 35,67 35,11 36,23 35,57 35,28 35,28 35,84 35,18 35,44 35,50 34,87 
1701 99 10 950 (3) 34,17 33,61 34,73 34,07 33,78 33,78 34,34 33,68 33,94 34,00 33,37 
1701 99 90 100 (3) 0,3517 0,3517 0, 3517 0,3517 0,3517 0,3528 0,3528 0,3528 0,3528 0,3528 0,3487 
RESTITUT IONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 




1702 40 10 100 (2,3) 35,17 35,17 35,28 34,87 
1702 60 10 OOO (2,3) 35,17 35,17 35,28 34.87 
1702 60 90 OOO (1,3) 0,3517 
1702 60 90 900 (1,3) 0,3517 0,3528 0,3487 
1702 90 30 OOO (2,3) 35,17 35,17 35,28 34,87 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,3517 0,3517 0,3528 0,3487 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,3517 0,3517 0,3528 0,3487 
1702 90 90 800 (1,3,4) 0,3517 0,3528 0,3487 
1702 90 90 900 (1,3,4) 0,3517 
2106 90 30 OOO (2,3) 35,17 35,17 35,28 34,87 




ECU/KG PAB 08/09 15/09 22/09 29/09 01/10 06/10 12/10 20/10 27/10 01/11 04/11 09/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLlliENT 94/2185 94/2225 94/2273 94/2320 94/2361 94/2413 94/2448 94/2525 94/2596 94/2649 94/2681 94/2727 
RES TITUTIONER - SUK KER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RE STI CUC IONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
REST I TUTIES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIHPO<l>EI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1,3) 32,08 32,08 32,08 32,08 32,17 32,17 32,17 32,17 32,17 31,79 31,79 31,79 
170111 90 910 (1,3) 30,59 29,72 29,32 29,67 29,67 29,85 29,86 29,95 30,11 30,11 29,22 28,98 
170111 90 950 (2,3) 
- - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1,3) 32,08 32,08 32,08 32,08 32,17 32,17 32,17 32,17 32,17 31,79 31,79 31,79 
170112 90 910 (1,3) 30,59 29,72 29,32 29,67 29,67 29,85 29,86 29,95 30,11 30,11 29,22 28,98 
17011~ 90 950 (2,3) 
- - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3487 0,3487 0,3487 0,3487 0,3497 0,3497 0,3497 0,3497 0,3497 0,3456 0,3456 0,3456 
17019910 100 {3) 34,87 34,87 34,87 34,87 34,97 34,97 34,97 34,97 34,97 34,56 34,56 34,56 
17019910 910 {3) 35,41 34,96 34,62 34,97 34,97 34,97 34,96 34,56 34,56 34,56 33,64 33,10 
1701 99 10 950 (3) 33,91 34,96 34,62 34,97 34,97 34,97 34,96 34,56 34,56 34,56 33,64 33,10 
1701 99 90 100 (3) 0,3487 0,3487 0,3487 0,3487 0,3497 0,3497 0,3497 0,3497 0,3497 0,3456 0,3456 0,3456 
REST! TU TI ONER - SIRUP - SUKKER ERST A TTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
rnmPO<l>EI HPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 34,97 34,56 
1702 60 10 OOO (2,3) 34,97 34,56 
1702 60 90 OOO (1,3) 
1702 60 90 900 (1,3) 0,3497 0,3456 
1702 90 30 OOO (2,3) 34,97 34,56 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,3497 0,3456 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,3497 0,3456 
1702 90 90 800 (1,3,4) 0,3497 0,3456 
1702 90 90 900 (1,3,4) 
2106 90 30 OOO (2,3) 34,97 34,56 




ECU/KG PAB 15/11 18/11 23/11 24/11 30/11 01/12 08/12 15/12 20/12 22/12 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGimENT 94/2769 94/28CX) 94/2837 94/2840 94/2902 94/2908 94/2988 94/3037 94/3112 94/3139 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTI CUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnUTP04>EI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1,3) 28,15 28,15 28,15 28,15 25,87 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 
1701 11 90 910 (1,3) 28,15 28,01 27,34 26,55 25,40 26,24 26,11 26,01 25,40 25,68 
170111 90 950 {2,3) 
- - - - - - -
-
- -
1701 12 90 100 (1,3) 28,15 28,15 28,15 28,15 25,87 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 
1701 12 90 910 (1,3) 28,15 28,01 27,34 26,55 25,40 26,24 26,11 26,01 25,40 25,68 
170112 90 950 (2,3) 
- - - - - - - -
- , 
-
1701 91 00 OOO (3) 0,3060 0,3060 0,3060 0,3060 0,2812 0,2899 0,2899 0,2899 0,2899 0,2899 
17019910 100 (3) 30,60 30,60 30,60 30,60 28,12 28,99 28,99 28,99 28,99 28,99 
17019910 910 (3) 30,60 31,19 29,83 29,75 28,12 28,99 28,96 29,37 28,13 28,94 
17019910 950 (3) 30,60 31,19 29,83 29,75 28,12 28,99 28,96 29,37 28,13 28,94 
1701 99 90 100 (3) 0,3060 0,3060 0,3060 0,3060 0,2812 0,2899 0,2899 0,2899 0,2899 0,2899 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERST A TTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTI TUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTI TUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIHPO<l>EI II POnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 30,60 28,99 
1702 60 10 OOO (2,3) 30,60 28,99 
1702 60 90 OOO (1,3) 
1702 60 90 900 (1,3) 0,3060 0,2899 
1702 90 30 OOO (2,3) 30,60 28,99 
1702 90 60 OOO (1,3) 0,3060 0,2899 
1702 90 71 OOO (1,3) 0,3060 0,2899 
1702 90 90 800 ( 1,3,4) 0,3060 0,2899 
1702 90 90 900 (1,3,4) 
2106 90 30 OOO (2,3) 30,60 28,99 
2106 90 59 OOO (1,3) 0,3060 0,2899 
57 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) LE MONTANT DE BASE N'EST PAS APPLICABLE ,AUX SIROPS D'UNE PUREI'E 
INFERIEURE A 85%'. (REGLEJ.1ENT (CEE) NO 394/70). LA TENEUR EN SACCHA-
ROSE EST DEI'ERMINEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT 
(CEE) NO 394/70. 
(2) APPLICABLE UNIQUEMENT AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 3 DU REGLE-
MENT (CEE) NO 1469/77. 
(3) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE EI' MONTENEnRO) NE PEUVENT EI'RE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGL.(CEE) 
NO 990/93 
DU 01/02/93 AU 31/12/94 
(4) LE MONTANT DE BASE N'EST PAS APPLICABLE AU PRODUIT DEFINI A 





H U I L E 0' 0 L I V E 
0 L I O 0' 0 L I V A 
OLI.JFOLIE 
HUIT'ITRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 27/01 18/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 29/09 01/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLn.tENT 93/3547 94/0142 94/0364 94/0444 94/0682 94/0944 94/1243 94/1515 94/1911 94/2143 94/2328 94/2600 
RESTITUTIONER - OLIVENOLIE ERSTATTUNGEN- OLIVENOL 
REFUNDS-OLIVE OIL RESTICUCIONES-ACEITE DE OLIVA 
RESTITUTIONS HUILE D'DLIVE RESTITUZIONI-OLIO D'OLIVA 
RESTITUTIES-OLI JFOLIE RESTITUCOES AZEITE 
Em ITPOillEI-EAAIOAA.6.0 
C.E. 
1509 10 90 100 (1,2) 35,00 35,00 37,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
1509 10 90 900 ( 1,2) 55,00 55,00 58,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 45,00 45,00 
1509 90 00 100 (1,2) 45,00 43,00 44,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
1509 90 00 900 (1,2) 67,00 67,00 71,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 52,00 52,00 
1510 00 90 100 (1,2) 5,00 7,00 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
1510 00 90 900 (1,2) 27,00 27,00 33,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 18,00 18,00 
6@ 
HUITITRSEOOF 
ECU/100 KG 01/12 
1994 
NO. REGLlmNT 94/2873 
RESTITUTIONER - OLIVENOLIE ERST A TT UN GEN- OL I VENOL 
REFUNDS-OLIVE OIL RESTICUCIONES-ACEITE OE OLIVA 
RESTITUTIONS HUILE D'OLIVE RESTITUZIONI-OLIO D'OLIVA 
.. RESTITUTIES-OLI JFOLIE RESTITUCOES AZEITE 
EnIHPO<IIEI-EAAIOAAtiO 
C.E. 
1509 10 90 100 (1,2) 35,00 
1509 10 90 900 (1,2) 45,00 
1509 90 00 100 (1,2) 42,00 
1509 90 00 900 (1,2) 52,00 
1510 00 90 100 (1,2) 8,00 
1510 00 90 900 (1,2) 18,00 
61 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
( 1) POUR LES DESTINATIONS VISEES A L' ARTICLE 34 DU RIDLEMENT ( CEE) 
NO. 3665/87 DE LA COMMISSION (JO NO. L 351 DU 14.12.1987,P.1), 
MODIFIE, AINSI QUE POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS. 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTENmRO) NE PEUVENT ETRE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT (CEE 









ECU/100 KG 01/07 
1993 
NO. REGLllfENT 92/1765 
BRUTTORESTITUTIONER - OLIEHOLDIGE FRfil 
GROSS REFUNDS - 0 I L SEEDS 
REST! TUTIONS BRUTES GRAINES OLEAGINEUSES 
BRUTO RESTITUTIES - OLIEHOUDENDE ZADEN 
EnIHPOIIIE.I-EMHMEU InOPOI 
C.E. 







ENDELIG RESTITUTIONER - OLIEHOLDIGE FRfil MN / 100 KG 
FINAL REFUNDS - OIL SEEDS 
RESTITUTIONS FINALES GRAINES OLEAGINEUSES 
DEFINITIEVE RESTITUTIES - OLIEHOUDENDE ZADEN 
EnIHPOIIIEI-EMIQllm: InOPOI 
















BRUTTOERSTATTUNGEN - OLSAATEN 
RESTITUCIONES BRUTAS - SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUZIONI NOMINAL! - SEMI OLEOSI 
RESTITUCOES GLOBAIS - SEMENTES OLEAGINOSAS 
ENDGULTIGE ERSTATTUNGEN - OLSAATEN 
RESTITUCIONES FINALES - SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUZIONI FINAU - SEMI OLEOSI 





FRUGT OG GRHNTSAGER 
OBST UNO GEHOSE 
FRUIT ANO VEGETABLES 
FRUITS ET LEGUMES 
ORTO FRUTTICOLI 
GROENTEN EN FRUIT 
FRLTITRSECXJF 
ECU/100 KG 15/10 01/02 01/03 01/06 01/07 15/07 15/10 12/11 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. R.EG1™ENT 93/2761 94/0186 94/0377 94/1226 94/1463 94/1685 94/2341 94/2739 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GR0NSAGER ERST ATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT AND VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES RESTITUZIONI-ORTOFRUTTICOLI 
RESTITUTIES-GROENTEN EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS 
Enl HPO!IJEI-OnQPOKHnE YT I KA 
C.E. 
0702 00 10 100 
04 (2;3) 4,50 4,50 4,50 4,50 
04 (2) 4,50 4,50 4,50 4,50 
0702 00 10 900 (2) -
0702 00 90 100 
04 (2,3) 4,50 4,50 4,50 4,50 
04 (2) 4,50 4,50 4,50 , 4,50 
0702 00 90 900 (2) -
0802 12 90 OOO 
04 (2) 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 
0802 21 00 OOO 
04 (2) 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 
0802 22 00 OOO 
04 {2) 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 
0802 31 00 OOO 
04 (2) 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
0805 10 11 200 
01 (2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 11 900 (2) -
0805 10 15 200 
01 {2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 15 900 (2) -
0805 10 19 200 
01 (2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 19 900 (2) -
0805 10 21 200 
01 (2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 21 900 (2) -
0805 10 25 200 
01 {2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
. 
0805 10 25 900 {2) -
0805 10 29 200 
01 (2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 29 900 {2) -
0805 10 31 200 
01 (2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 31 900 (2) -
0805 10 35 200 
01 {2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 35 900 (2) 
-
0805 10 39 200 
01 (2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
FHLT'ITRSECKJF 
ECU/100 KG 15/10 01/02 01/03 01/06 01/07 15/07 15/10 12/11 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGL:EMENT 93/2761 94/0186 94/0377 94/1226 94/1463 94/1685 94/2341 94/2739 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GR0NSAGER ERST ATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT ANO VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES REST I TUZ IONI-ORTOFRUTT I CCLI 
I RESTITUTIES-GROENTEN EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS 
EnIHPOll>EI-OnQPOKHnEYTI KA 
C.E. 
0805 10 39 900 (2) 
-
0805 10 41 200 
01 (2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 41 900 {2) 
-
0805 10 45 200 
01 {2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 45 900 {2) 
-
0805 10 49 200 
01 (2) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 49 900 (2) -
0805 20 50 100 (2) -
0805 20 50 900 (2) -
0805 30 10 100 
04 (2) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
0805 30 10 900 (2) -
0806 10 11 200 
04 (2) 4,84 - - 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 
0806 10 11 900 (2) -
0806 10 15 200 
04 {2) 4,84 - - 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 
0806 10 15 900 (2) -
0806 10 19 200 
04 {2) 4,84 - - 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 
0806 10 19 900 (2) -
0808 10 31100 (2) -
0808 10 31 910 
02 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0808 10 31 990 (2) -
0808 10 33 100 (2) 
-
0808 10 33 910 
02 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0808 10 33 990 (2) -
0808 10 39 100 (2) 
-
\ 
0808 10 39 910 
02 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0808 10 39 990 (2) 
-
0808 10 51100 (2) 
-
0808 10 51 910 
02 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
67 
FRLT1TRSECXJF 
F.CU/100 KG 15/10 01/02 01/03 01/06 01/07 15/07 15/10 12/11 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 93/2761 94/0186 94/0377 94/1226 94/1463 94/1685 94/2341 94/2739 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GR0NSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEMLJSE 
REFUNDS-FRUIT AND VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES RESTITUZIONI-ORTOFRUTTICOLI 
RESTI TUTIES-GROENTEN EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS 
EnIHPO<l>EI-OnQPOKHnEYTI KA f 
I 
C.E. 
0808 10 51 990 (2) -
0808 10 53 100 (2) -
0808 10 53 910 
02 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0808 10 53 990 (2) -
0808 10 59 100 (2) -
0808 10 59 910 
02 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0808 10 59 990 (2) -
0808 10 81 100 (2) -
0808 10 81 910 
02 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0808 10 81 990 (2) -
0808 10 83 100 (2) -
0808 10 83 910 
02 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0808 10 83 990 (2) - -
0808 10 89 100 (2) -
0808 10 89 910 
02 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0808 10 89 990 (2) -
0809 30 10 100 
03 (2) - - - 5,00 5,00 5,00 - -
0809 30 10 900 (2) - :-I°" ... 
,1::·· 
0809 30 90 100 
03 (2) - - - 5,00 5,00 5,00 - -




LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 L'AUTRICHE,LA SUISSE,LA FINLANDE,LA SUEDE,LE GROENLAND,LA 
NORVEGE,L'ISLANDE,MALTE,LA POLCGNE,LA REPUBLIQUE TCHEQUE,LA 
REPUBLIQUE SLOVAQUE LA HONGRIE,LA ROUMANIE LA BUI.GARIE,L'AL-
BANIE,L'ESTONIE,LA LEI"I'ONIE, LA LITUANIE,L'ARMENIE,L'AZER-
BAIDJAN,LE BELARUS,LA GEORGIE, LE KAZAKHSTAN, LE KYRGHYZSTAN 
LA MOLIX)VA, LA RUSSIE, LE TADJIKISTAN, LE TURKMENISTAN, 
L'OUZBEKISTAN, L'UKRAINE, LA BOSNIE-HERZIDOVINE,LA CROATIE, 
LA SLOVENIE E'l' L'ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEOOINE 
A PARTIR DU 12/11/94 




BOSNIE-HERZEGOV,CROATIE,SLOVENIE,ANCIENNE REPUBL.YOUGOSL. DE 
MACEIOINE,BOLIVIE,BRESIL,VENEZUELA,PEROU,PANAMA,L'EQUATEUR, 
COLOMBIE,URUGUAY,PARAGUAY,ARGENTINE,MEXIQUE,COSTA-RICA,LES 
PAYS E'l' TERRITOIRES D'AFRIQUE A L'EXCLUSION DE L'AFRIQUE DU 
SUD,LES PAYS DE LA PENINSULE ARABIQUE (ARABIE SAOUDITE,BAH-
REIN,QATAR,OMAN,LES ll-{IRATS ARABES UNIS((ABU ZABI,DIBAY,CHAR 
DJA,ADJMAN,UMM AL-QI'IWAYN RAS AL-KHAYMA ET FUDJAYRA)KOEWEIT 
ET Yll,fEN))IRAN,JORDANIE HONG-KONG,SINGAPOUR,MALAYSIA,INDONE-
SIE,THAILANDE,TAI-WAN,PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE,LAOS,CAM-
BOrGE ET LE VIETNAM. 
DU 15/07/94 AU 11/11/94 
02 LA SUEDE,LA NORVEGE,L'ISLANDE,L'AUTRICHE,LES ILES FEROE,LA 
FINLANDE,LE GROENLAND,MALTE,LA SYRIE,LA POLOGNE, 
LA HONGRIE,LA ROUMANIE,LA BULGARIE 
L'ALBANIE,L'ESTONIE,LA LETTONIE,LA LITUANIE,L'ARME-
NIE,L'AZERBAIDJAN,LE BELARUS,LA GEORGIE,LE KAZAKHSTAN,LE KYR 
-GHYZSTAN,LA MOLIOVA,LA RUSSIE,LE TADJIKISTAN,LE TURKMENIS-
TAN,L'OUZBEKISTAN,L'UKRAINE,LA BOSNIE-HERZEGOVINE,LA CROATIE 
LA SLOVENIE,ETL'ANC.REPUB.YOUGOSLAVE DE MACEIOINE,LA BOLIVIE 
LE BRESIL,LE VENEZUELA,LE PEROU,PANAMA,L'EQUATEUR,LA COLOM-
BIE,LES PAYS ET TERRITOIRES D'AFRIQUE A L'EXCLUSION DE L'AF-
RIQUE DU SUD,LES PAYS DE LA PENINSULE ARABIQUE((L'ARABIE SA-
OUDITE,LE BAHREIN,LE QATAR,OMAN,LES EMIRATS ARABES UNIS,(ABU 
ZABI,DIBAY,CHARDJA,'ADJMAN,UMM AL QI'IWAYN,RAS AL-KHAYMA ET 
FUDJAYRA),LE KOWEIT ET LE YEMENJ)L'IRAN,LA JORDANIE, HONG-
KONG,SINGAPOUR,LA MALAYSIA,L'INDONESIE,LA THAILANDE,TAI-WAN 
DU 01/03/94 AU 14/07/94 
02 LA SUEDE,LA NORVEGE,L'ISLANDE,L'AUTRICHE,LES ILES FEROE,LA 
FINLANDE,LE GROENLAND,MALTE,LA SYRIE,LA POLOONE, 
LA HONGRIE,LA ROUMANIE,LA BULGARIE 
L'ALBANIE,L'ESTONIE,LA LEI'IONIE,LA LITUANIE,L'ARME-
NIE,L'AZERBAIDJAN,LE BELARUS,LA GEORGIE.LE KAZAKHSTAN,LE KYR 
-GHYZSTAN,LA MOLIOVA,LA RUSSIE,LE TADJIKISTAN,LE TURKMENIS-
TAN,L'OUZBEKISTAN,L'UKRAINE,LA BOSNIE-HERZEJOVINE,LA CROATIE 
LA SLOVENIE,ETL'ANC.REPUB.YOUGOSLAVE DE MACEIOINE,LA BOLIVIE 
LE BRESIL,LE VENEZUELA,LE PEROU,PANAMA,L'EQUATEUR,LA COLOM-
BIE,LES PAYS EI' TERRITOIRES D'AFRIQUE A L'EXCLUSION DE L'AF-
RIQUE DU SUD,LES PAYS DE LA PENINSULE ARABIQUE((L'ARABIE SA-
OUDITE,LE BAHREIN,LE QATAR,OMAN,LES EMIRATS ARABES UNIS,(ABU 
ZABI,DIBAY,CHARDJA, 'ADJMAN,UMM AL QI'IWAYN,RAS AL-KHAYMA ET 
FUDJAYRA),LE KOWEIT EI' LE YEMENJ)L'IRAN,LA JORDANIE. 
DU 01/02/94 AU 28/02/94 
02 LA SUEDE,LA NORVEGE,L'ISLANDE,L'AUTRICHE,LES ILES FEROE,LA 
FINLANDE,LE GROENLAND,MALTE,LA SYRIE,LA POIDGNE, 
LA HONGRIE,LA ROUMANIE,LA BUIGARIE 
L'ALBANIE,L'ESTONIE,LA LEI'IONIE,LA LITUANIE,L'ARME-
NIE,L'AZERBAIDJAN,LE BELARUS,LA GEORGIE,LE KAZAKHSTAN,LE KYR 
-GHYZSTAN,LA MOLilOVA,LA RUSSIE,LE TADJIKISTAN,LE TURKMENIS-
TAN,L'OUZBEKISTAN,L'UKRAINE,LA BOSNIE-HERZEnOVINE,LA CROATIE 
LA SLOVENIE,ETL'ANC.REPUB.YOUGOSLAVE DE MACEIOINE,LA BOLIVIE 
LE BRESIL,LE VENEZUELA,LE PEROU,PANAMA,L'EQUATEUR,LA COLOM-
BIE,LES PAYS EI' TERRITOIRES D'AFRIQUE A L'EXCLUSION DE L'AF-
RIQUE DU SUD,LES PAYS DE LA PENINSULE ARABIQUE((L'ARABIE SA-
OUDITE,LE BAHREIN,LE QATAR,OMAN,LES ll-{IRATS ARABES UNIS,(ABU 
ZABI,DIBAY,CHARDJA, 'ADJMAN,UMM AL QI'IWAYN,RAS AL-KHAYMA ET 
FUDJAYRA),LE KOWEIT ET LE YEMEN))L'IRAN,LA JORDANIE,HONG-
KONG,SINGAPOUR,LA MALAYSIA,L'INDONESIE,THAILANDE,ET T'AI-WAN 




02 LA SUEDE,LA NORVEGE,L'ISLANDE,L'AUTRICHE,LES ILES FEROE,LA 
FINT...ANDE,LE GROENLA.N1J,MALTE,LA SYRIE,LA R)I.OONE,LA REPUBLI-
QUE TCFBQUE,LA REPUBLIQUE SLOVAQUE,LA HONGRIE,LA ROUMANIE,LA 
BUinARIE,L'ALBANIE,L'ESTONIE,LA LErl'ONIE,LA LITUANIE,L'ARME-
NIE,L'AZERBAIDJAN,LE BELARUS,LA GEORGIE,LE KAZAKHSTAN,LE KYR 
-GHYZSTAN,LA MOLIXJVA,LA RUSSIE,LE TADJIKISTAN,LE TURKMENIS-
TAN,L'OUZBEKISTAN,L'UKRAINE,LA BOSNIE-HERZD::OVINE,LA CROATIE 
LA SLOVENIE,E'I'L'ANC.P.EPUB.YOUGOSLAVE DE MACEroINE,LA BOLIVIE 
LE BRESIL,LE VENEZUELA,LE PEROU,PANAMA,L'EQUATEUR,LA COLOM-
BIE,LES PAYS ET TERRITOIRES D'AFRIQUE A L'EXCLUSION DE L'AF-
RIQUE DU SUD,L:ES PAYS DE LA PENINSULE ARABIQUE((L'ARABIE SA-
OUDITE,LE BAHREIN,LE QATAR,OMAN,LES fil\iIRATS ARABES UNIS,{ABU 
ZABI,DIBAY,CHARDJA,'ADJMAN,UMM AL QI'IWAYN,RAS AL-KHAYMA ET 
FUDJAYRA),LE KOWEIT EI' LE YEMENJ)L'IRAN,LA JORDANIE,HONG-
KONG,SINGAPOUR,LA MALAYSIA,L'INlX>NESIE,THAILANilE,ET T'AI-WAN 
DU 08/09/92 AU 31/12/94 
03 TOC:'ES DESTINATIONS, AUTRES QUE LA SUISSE, L'AUTRICHE. 
04 TOUTES DESTINATIONS. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 01/06/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTENIDRO) NE PEUVENT EIRE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGL:ENENT 
{CEE) NO 990/93. 
DU 01/07/94 AU 14/10/94 
(3) DURANT LA PERIODE DU 1 ER JUILLEI' AU 30 SEP1'Th1BRE 1994, LA 
RESTITUTION IOUR LES EXI'ORTATIONS REALISEES A DESTINATION DE LA 
SUEDE EST REDUITE A 1,19 ECU/100KG 
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